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Dia 13, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, acte de lliurament de les distincions 
de Membres de Mèrit 2011, concedida a la Unió Excursionista de Vic, com a di-
pòsitaria dels 100 anys d’entitats excursionistes a Vic que es van commemorar el 
2011, i a la Festa del Pi de Centelles, organitzada actualment per l’Associació de 
Galejadors de Santa Coloma de Centelles. L’acte es va celebrar ja finalitzat el 2011 
perquè l’organització de l’edició de 2011 de la Festa del Pi, la darrera setmana de 
desembre, no permetia fer-ho abans.
Dia 17, dimarts
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, conferència «La Sagrada Família: la 
natura al servei del símbol», organitzada per l’Institut Superior de Ciències Reli-
gioses de Vic i pronunciada pel Dr. Armand Puig i Tàrrech, degà de la Facultat de 
Teologia de Catalunya.
Dia 20, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició de pintura 
d’Eusebi Baucells. La presentació va anar a cura de Carme Collell i l’exposició va 
estar oberta fins al 12 de febrer.
Dia 21, dissabte
A les 6 de la tarda, al Temple Romà, presentació del llibre de Joan Roca Arrels 
de pedra, a càrrec de Jordi Vilarrodà. La presentació, en format d’entrevista a 
l’autor, es va complementar amb la projecció del vídeo Les arrels, la memòria, la 
consciència, realitzat per Ester Puig sobre l’argument de la novel·la.
Dia 22, diumenge
A les 11 del matí, visita a una de les cases més emblemàtiques del Brull, Casa-
demunt, antiga masia convertida, el 1894, en casa senyorial d’Alexandre M. Pons i 
Serra (Barcelona, 1859-1907) i que més tard va esdevenir sanatori per a tuberculo-
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sos, cosa que va fer que fos molt coneguda arreu com el Sanatori. La visita guiada 
va anar a càrrec de Xavier Cateura.
Dia 27, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre de memòries de Joan 
Uriach Marsal, editat per Edicions 62 amb el títol Memòries del doctor Biodramina, 
a cura de Genís Sinca. En la presentació hi van intervenir, a banda de l’autor, el Dr. 
Antoni Bayés de Luna, Pilarín Bayés de Luna i el Dr. Miquel Ylla-Català i Genís. 
FEBRER
Dia 8, dimecres
A les 7 del vespre, al Temple Romà, explicació de l’exposició del Sr. Eusebi 
Baucells. Visita comentada pel mateix artista.
Dia 9, dijous
A les 8 del vespre, al Temple Romà, presentació de l’Institut Químic de Sarrià 
als estudiants de la comarca. Acte organitzat pel mateix IQS.
Dia 10, divendres
A les 8 del vespre, al Temple Romà, taula rodona organitzada per la CUP (Can-
didatura d’Unitat Popular), per mitjà de la seva Assemblea Territorial de l’Alt 
Ter, sobre «Participació ciutadana: experiències i propostes per uns pressupostos 
participatius».
Dia 17, divendres
A les 7 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició, de Lluís Vilaró, 
«L’escultor i 40 amics». L’exposició estava formada per quaranta bustos d’amics 
seus, personalitats i persones populars de la comarca, fets en els darrers set anys, 
i va romandre oberta fins al 4 de març.
Dia 18, dissabte
A les 7 del vespre, al Temple Romà, presentació del poemari La remor d’un 
molt antic silenci, de Pilar Cabot. En l’espectacle poeticomusical hi van intervenir 
Big Mama Montse, Ramon Sellarès i Carles Cervelló.
MARÇ
Dia 2, divendres
A les 7 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre Viatjant per la re-
alitat. Una reflexió sobre les cròniques de viatge, de Xavier Ginesta, editat per 
Curbet Edicions, de Girona, amb pròlegs d’Eugeni Giral, coordinador docent del 
Centre de Documentació Política Contemporània de la UAB, i Eusebi Coromina, 
professor titular de la Universitat de Vic.
Dia 3, dissabte
Sortida cultural al Teatre Nacional de Catalunya a veure, a les 5 de la tarda, 
l’obra El mercader de Venècia.
Dia 6, dimarts
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, Assemblea anual de socis del Patronat. 
L’ordre del dia va ser l’habitual que disposen els estatuts (memòria d’activitats, 
liquidació de comptes, projectes per a 2012 i pressupost per a 2012), a banda 
d’informacions generals. Aquest any corresponia també la renovació parcial de 
càrrecs de la Junta: va cessar per petició pròpia en el càrrec de secretari Joan 
Homs, que a precs de la Junta va assumir la nova vocalia de Tecnologies de la 
informació per tal de tenir cura de l’equipament tècnic del Patronat. En substitució 
d’ell va assumir la secretaria Imma Riera Artés. També va cessar per finalització 
de mandat en el càrrec de tresorera, M. Carme Pol Parés, i va ser substituïda en 
el càrrec per Núria Roura i Pujols, en quedar amortitzada la vocalia d’Economia 
que ocupava fins aleshores. En el Consell d’Estudis es va renovar per quatre anys 
més a Ignasi Roviró i Miquel Tuneu, en els càrrecs de directors de les seccions de 
Filosofia i Literatura respectivament; Jordi Baucells Colomer va cessar en la di-
recció de la secció de Patrimoni Natural per finalització del segon mandat i va ser 
substituït per Laia Jiménez i Saldaña, i Jordi Baucells passà a ocupar la secció de 
Ciències, que quedava vacant per finalització del segon mandat de Pasqual Bernat 
López. Aquest va passar a ocupar la secció específica d’Història i Sociologia de 
la Ciència, de nova creació. Es comunicà també a l’Assemblea que la vocalia en 
representació dels Amics dels Museus d’Osona des de l’any anterior havia passat 
a ser ocupada per M. Carme Rubio.
Dia 9, divendres
A les 7 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició d’Eduard (Tore-
lló, 1962). L’exposició va romandre oberta fins al dia 30 de març.
Dia 14, dimecres
A les 6 de la tarda, al Temple Romà, reunió dels voluntaris del Temple Romà.
Dia 21, dimecres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, celebració del Dia Mundial de la Poesia. 
Taula rodona amb tres poetes: Pilar Cabot, Biel Barnils i Lluís Solà. Organitzat 
pel Departament de Cultura de la Catalunya Central (Generalitat de Catalunya).
Dia 23, divendres
A les 8 del vespre, al Temple Romà, i coincidint amb el dia internacional de la 
meteorologia, presentació del darrer llibre publicat pel Patronat, Temps atmosfè-
ric, rituals religiosos i resposta social als segles XVII i XVIII, de Francesc Roma, 
número 28 de la sèrie «Monografies». La presentació va anar a càrrec de Mariano 
Barriendos, doctor en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona i mà-
xim expert al nostre país en meteorologia històrica.
Dia 30, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, acte amb motiu del 60è aniversari de 
la creació del Patronat d’Estudis Osonencs. L’acte a consistir en una taula rodo-
na, i posteriorment un debat, amb el títol Les aportacions dels centres d’estudis 
a la societat catalana. La taula rodona va comptar amb la presència de Vicenç 
Villatoro (director de l’Institut Ramon Llull), M. Carme Jiménez (directora de 
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l’Institut Ramon Muntaner), Narcís Figueras (president del Centre d’Estudis Sel-
vatans i director del Patronat Francesc Eiximenis) i Lluís Anglada (vocal del Pa-
tronat d’Estudis Osonencs). El debat va ser obert a tots els presents. En ocasió de 




A les 7 de la tarda, al Temple Romà, inauguració de l’exposició de pintures de 
Lluís Gros (Vic, 1927-2011). L’exposició es va poder veure al Temple Romà fins 
al dia 22 d’abril. Les obres de Lluís Gros exposades, donació de la família, van 
estar, excepcionalment, a la venda i els beneficis van ser destinats a la Fundació de 
l’Hospital de la Santa Creu per al desenvolupament de projectes relacionats amb 
malalts d’Alzheimer, malaltia a causa de la qual va morir Lluís Gros.
Dia 13, divendres
A les 7 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre de poemes Manual 
del picapedrer, de Pere Ramírez i Molas. Hi van intervenir el poeta Lluís Solà i 
Sala i el filòsof i pedagog Ignasi Roviró i Alemany.
Dia 17, dimarts
A les 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre de Josep Oliva Pou 
El secret del fariseus, novel·la ambientada a Vic. La presentació va anar a càrrec 
de Jordi Vilarrodà.
Dia 19, dijous
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del nou llibre publicat pel 
Patronat, 80 anys de pell a Vic, 1930-2010, d’Antoni Ylla-Català Genís, Antoni 
Riera Artés i Elisabet Ylla-Català Duran. La presentació va anar a càrrec d’Albert 
Om, periodista, presentador i director de programes de ràdio i televisió.
Dia 23, dilluns
Amb motiu de la diada de Sant Jordi, des de dos quarts de dues del migdia fins 
a les vuit del vespre, hi va haver al Temple Romà una parada de llibres dels que ha 
editat el Patronat d’Estudis Osonencs. 
Dia 26, dijous
A les 7 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició de l’artista Jo-
sep Ricart (Vic, 1946) que es va poder visitar fins al dia 20 de maig. L’exposició, 
titulada «Tessera Hospitalis», és un treball inspirat en la música de diversos autors.
Dia 27, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, inici del cicle de conferències sobre 
economia titulat El trencaclosques de l’economia. La primera conferència va anar 
a càrrec de Joan Majó, exministre d’Indústria, amb el títol «Les diferents cares de 
la crisi, aquí i a Europa».
MAIG
Dia 3, dijous
A les 7 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre La Transició Nacio-
nal, que recull la reflexió de vuit dirigents de CiU sobre el present i el futur de 
Catalunya. Acte organitzat per l’entitat editora.
Dia 4, divendres
A 2/4 de 5 de la tarda, a la Universitat de Vic, coorganitzada per la Càtedra 
Verdaguer i el Patronat d’Estudis Osonencs, jornada acadèmica Emili Teixidor, 
mestre, pedagog i escriptor.
Dia 6, diumenge
A 2/4 d’11 del matí, amb sortida des de sota el rellotge de l’Ajuntament, Ruta 
Laura a la Ciutat dels Sants, visita guiada pels principals escenaris de la ciutat on 
tenen lloc els fets de l’obra de Miquel Llor.
Dia 11, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, segona conferència emmarcada en el 
cicle de conferències d’economia El trencaclosques de l’economia, titulada «El 
Corredor del Mediterrani, el tren de la llibertat», a càrrec del Sr. Ramon Tremosa, 
eurodiputat.
Dia 24, dijous
A les 7 del vespre, al Temple Romà, trobada d’art acció del grup Corpologia i 
inauguració de l’exposició de l’artista Pa’ma Torrents (Coll de Nargó, 1984). L’ex-
posició va romandre oberta fins al 3 de juny.
Dia 25, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, conferència a càrrec de Joaquim Muns, 
exdirector del Fons Monetari Internacional, professor emèrit de la Universitat de 




A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, conferència a càrrec de Cristina Ga-
llach, portaveu del Consell de la Unió Europea, amb el títol «Més Europa, la 
millor manera de sortir de la crisi», dins el marc del cicle El trencaclosques de 
l’economia.
Dia 8, divendres
A 3/4 de 7 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició de Marta 
Juan «Un guixar inexistent», en el marc de les exposicions dels projectes finals de 
l’Escola d’Art.
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AGOST
Dia 24, divendres
De 6 a 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Catarsi oní-
rica», de Núria Segura. L’exposició va romandre oberta fins al 16 de setembre.
SETEMBRE
Dia 5, dimecres
A les 8 del vespre, al Temple Romà, acte de presentació de l’homenatge de la 
Marxa dels Vigatans 2012, a càrrec del president d’Òmnium Cultural i de la per-
sona homenatjada, Lluís Solà Sala. Acte organitzat per Òmnium Cultural.
Dia 27, dijous
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, acte inaugural del curs dels Amics dels 
Museus amb la conferència «Antoni Tàpies i la seva obra», a càrrec de la Dra. 
Teresa Camps i Miró, professora titular del Dep. d’Art de la Universitat Autònoma 
de Barcelona.
Dia 28, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició de pintura 
de Ramon Surinyach «Matèria visual». L’exposició va romandre oberta fins al 14 
d’octubre.
Dies 29, dissabte, i 30, diumenge
A les 6 de la tarda i a 2/4 de 12 del migdia, respectivament, al Temple Romà, 
visites guiades al Temple Romà i a les restes del Palau dels Montcada, organitza-
des pel Patronat d’Estudis Osonencs com a aportació i col·laboració a les Jornades 
Europees de Patrimoni a Catalunya 2012. Les visites van a anar a càrrec de les 
arqueòlogues Montserrat de Rocafiguera i Anna Gómez.
OCTUBRE
Dia 5, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, acte titulat De Montserrat al Sinaí, cent 
anys després, amb motiu del llibre El camí d’Ubach, de Jordi Cervera i Riccardo 
Lufrani. L’acte va ser presentat per Miquel Ylla-Català, apotecari i membre del 
Patronat, i hi van intervenir Jordi Serra, batlle de Roda de Ter, Ignasi Roviró, cap 
de la secció de Filosofia del Patronat d’Estudis Osonencs, i els autors, amb inter-
venció musical a càrrec d’Antoni Clavera, citarista.
Dia 16, dimarts
A les 8 del vespre, al Temple Romà, conferència a càrrec de l’enginyer topògraf 
Gabriel Guix, «Reducció Astromètrica d’Imatges CCD». Es va explicar un mè-
tode per obtenir les coordenades celestes d’un astre a partir de les dades d’estre-
lles conegudes obtingudes d’una imatge CCD d’una zona del cel. Organitzat per 
l’Agrupació Astronòmica d’Osona.
Dia 10, diumenge
A les 11 del matí, a la Font del Desmai, Revolta i compromís de Verdaguer amb 
els pobres, lectura de poemes de Verdaguer. La direcció escènica va anar a càrrec 
de Pep Paré i Pere Tió; i les lectures, a càrrec de persones significades com Lluís 
Solà, Jordi Casadevall, Montserrat Grau, Jordi Sarrate, Rosa Cadafalch, Toni Co-
romina, Ramon Martí, Margarida Tió, Pere Puig, Pep Paré i Jordi Arqués, amb la 
col·laboració d’alguns alumnes de l’Institut Jaume Callís i amb acompanyament 
musical d’Ignasi Arumí i Nil Ordeig.
Dia 14, dijous
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre Els xiprers ten-
taculars. El paisatge en l’obra de Maria Àngels Anglada, de Susanna Rafart. La 
presentació va anar a càrrec de Ricart Torrents.
Dia 15, divendres
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, presentació de Haikugrafias, de l’editora 
Shinden. Obra de poesia japonesa en diverses llengües dels autors José Antonio 
González i Juan Carlos Valdovinos. La presentació va anar a càrrec del Sr. Àngel 
Ferrer i Casals, catedràtic emèrit de la Universitat d’Estudis Estrangers de Kyoto, 
i el Dr. Francesc Orenes.
Dia 21, dijous
A 2/4 de 9 del vespre, al Temple Romà, conferència «La medicina vista per la 
usuària», a càrrec de la ninotaire Pilarín Bayés. Acte organitzat per l’Agrupació 
de Ciències Mèdiques d’Osona.
Dia 22, divendres
A 2/4 de 7 de la tarda, al Temple Romà i organitzat per l’Ajuntament de Vic, 
lliurament de la Llonganissa d’Or, en l’edició 2012, premi que des de l’any 2006 
es concedeix en reconeixement de la tasca realitzada per algun personatge en la 
defensa dels valors gastronòmics i ètics del nostre país.
Dia 28, dijous
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre 150 Anys del 
Col·legi Sant Miquel dels Sants, amb la participació del Sr. Josep Gonzàlez Agà-
pito, catedràtic en Teoria i Història de l’Educació de la Universitat de Barcelona i 
membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Acte organitzat pel Col·legi Sant Miquel.
Dia 29, divendres
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, inauguració de l’exposició itinerant «Cap-
grossos, pigues i berrugues. Olot-Vic-Figueres i els seus esparrots». L’exposició es 
va poder visitar fins al 22 de juliol.
JULIOL
Dia 27, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició de David 
Casals titulada «Boira». L’exposició va estar oberta fins al 19 d’agost.
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cies», a càrrec del publicista i escriptor Ramon Massó Torruella; ja a la tarda, 
una segona ponència de l’advocat i historiador Ramon Maria Rodon i Guinjoan, 
titulada «Finalització de la guerra: conseqüències immediates i nou marc de situa-
ció», i la clausura, a càrrec del Dr. Ignasi Roviró, amb la ponència sobre «Manuel 
Casamada i Comella». Va tancar l’acte el Sr. Josep Gascón Castillo en nom dels 
organitzadors.
Dia 18, diumenge
A 2/4 d’11 del matí, i amb sortida des del Parc Balmes, Itinerari Literari 
per la Ciutat de Vic, acompanyats pel professor de Literatura Pere Tió i Puntí, 
resseguint els punts d’interès, que poden ser tant per la relació biogràfica amb 
escriptors com per la referència que s’hi fa en textos literaris, amb lectura de tex-
tos d’autors com Verdaguer, Jaume Collell, Martí Genís, Emili Teixidor, Najat 
El Hachmi i Lluís Solà, entre d’altres.
Dia 29, dijous
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, conferència organitzada per l’Institut 
Superior de Ciències Religioses de Vic amb el títol «Reflexions sobre el dret a de-
cidir segons el magisteri de l’Església», a càrrec del Dr. Antoni M. Oriol Tataret.
Dia 30, divendres
A les 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre Hemos Adoptado, 
guia de la postadopció de l’editorial Larousse. Hi van intervenir Hermínia Va-
lència, psicòloga del Centre de Psicologia de Vic, i les coautores del llibre: Berta 
Boadas i Cristina Sallés.
DESEMBRE
Dia 4, dimarts
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, Assemblea extraordinària per votar 
l’aprovació dels nous Estatuts, modificació dels aprovats el 1991, per tal d’adap-
tar-los a la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques.
Dies 6, 7, 8 i 9
De 6 a 7 de la tarda, al Temple Romà, representació del monòleg Serraller i 
bandoler, basat en llegendes sobre bandolers i històries sobre l’ofici de serraller. 
És una producció del Grup de Recerca Folklòrica d’Osona.
Dia 7, divendres
A les 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Fet i vist», 
formada per escultures de Jaume Rodri i fotografies de Jordi Cabanas. L’exposició 
es va poder visitar fins al 30 de desembre.
Dia 13, dijous
De 6 a 8 del vespre, al Temple Romà, taller del Conèixer.cat, concurs de cultura 
popular organitzat per Òmnium Cultural.
Dia 19, divendres
A les 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Josep Sebastià 
Pons, poeta rossellonès», amb motiu dels 50 anys de la seva mort. La inauguració 
va comptar amb una conferència a càrrec de la Dra. Miquela Valls (Universitat de 
Perpinyà), amb el títol «Josep Sebastià Pons, el seu país, la seua obra». L’exposició 
es va poder visitar fins al dia 8 de novembre.
Dia 26, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre Bèstia, poemari 
guanyador del 48è Premi Amadeu Oller per a Poetes Inèdits, d’Irene Solà (Malla, 
1990), publicat per Edicions Galerada. La presentació va anar a càrrec d’Antoni 




A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, Festa Anual del Patronat. En el decurs 
de l’acte acadèmic es va fer públic el veredicte del Premi Plana de Vic 2012, de-
dicat a la branca de ciències. El premi va ser concedit al treball Estudi de la po-
blació d’aufrany (Neophron percnopterus) a Osona i a la Catalunya Central, de 
Carles Martorell Gendra, que va presentar el treball sota el pseudònim Nyctalus. 
A continuació es van fer públics els noms de les persones a qui la Junta va decidir 
concedir enguany la distinció de Membres de Mèrit. En aquest cas les persones 
escollides van ser Mn. Antoni Pladevall i Font i Jordi Molet i Cateura, entenent 
que ambdós representen el valor de la comunicació, considerada en el sentit més 
complet de recerca i transmissió de coneixement sobre les persones, els fets i la 
realitat; el primer personificaria la comunicació o la difusió del passat, i el segon 
personificaria la comunicació o la difusió del present. Finalment, la part central 
de l’acte va ser la conferència de la Dra. Carme Montaner, directora de la Carto-
teca de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, amb el títol «Dos segles de mapes de 
Vic (1813-2012)». La vetllada es va concloure amb un sopar de socis, en aquesta 
ocasió al restaurant Cal U.
Dia 15, dijous
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, Conferència «Marià Fortuny i la pintu-
ra catalana», a càrrec de Vicenç Pascual. Acte organitzat pels Amics dels Museus 
d’Osona.
Dia 16, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició de ceràmica 
mural de Pep Madrenes titulada «Fragments».
Dia 17, dissabte
A partir de les 11 del matí, al Temple Romà, i organitzada per la Fundació 
Tomàs Caylà, Jornada acadèmica sobre l’ocupació napoleònica. La Jornada, in-
augurada per l’alcalde de Vic, va consistir amb una primera ponència amb el títol 
«1808: L’ocupació napoleònica de la Península i les seves ulteriors conseqüèn-
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Dia 21, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, lliurament de les distincions de Mem-
bres de Mèrit del Patronat d’Estudis Osonencs 2012 a Antoni Pladevall i Font i 
Jordi Molet i Cateura. L’acte de concessió de les distincions va comptar amb la 
presència de les dues persones distingides. L’exposició dels mèrits dels dos perso-
natges va anar a càrrec, respectivament, de l’arqueòloga Dra. Imma Ollich i de la 
periodista Cristina Gallach, portaveu del Consell de la UE, que hi va ser present 
per mitjà d’una filmació feta poques hores abans a Brussel·les. L’acte es va cloure 
amb una taula rodona-col·loqui moderada per Antoni Pladevall i Arumí.
Dia 23, diumenge
A les 12 del migdia, a l’església romànica de Sant Esteve de Vinyoles, concert 
de Nadal. En aquesta ocasió el concert va anar a càrrec d’un grup de l’alumnes de 
l’Escola de Música de Vic, que interpretaren peces clàssiques i també peces popu-
lars tradicionals nadalenques. El concert constà de quatre intervencions: Trio de 
corda (Maria Erra, Laia Casanovas i Núria Selva), quartet de corda (Anna Selva, 
Núria Güell, Miquel Cardona, Pau Vall), duo de clarinets (Maria del Mar Cañelles 
i Clara Arrey), i trio de corda (Joan Rial, Nara López i Martina Arqués).
